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Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan sholat sebagai 
penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sesungguhnya berat, kecuali 
bagi orang-orang yang khusus. 
(QS. Al Baqarah : 45) 
 
 “(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan 
mengingat Allah. Ingatlah, Hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi 
tentram” 
(QS. Ar-Ra’d : 28) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kami 
telah selesai dari suatu urusan kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan 
yang lain, dan hanya kepada Allah kamu berharap” 
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kerendahan hati Kupersembahkan karya ini untuk:  
1. Bapak dan Ibu yang selalu mengajari aku untuk 
mengetahui arti sebuah kehidupan, membantu untuk 
selalu mewujudkan cita-citaku, mencintai aku dengan 
tulus dan kasih sayang yang tak pernah lekang oleh 
waktu, yang telah memberikan segalanya buat aku yang 
tak mungkin dapat terbalas, semoga setiap doa Bapak 
dan Ibu yang selalu mendoakan aku setiap hari dapat 
terwujud sebagai keberhasilan serta kebahagiaanku.  
2. Kakakku yang senantiasa dengan tulus serta ikhlas 
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3. Sahabat-sahabat terbaik aku yang selalu memberikan 




ABSTRAK   
 
 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan kinerja 
keuangan Bank Syariah Muamalat Indonesia dengan Bank Tabungan Negara 
dilihat dari rasio-rasio CAR, ROA, ROE, BOPO, LDR, NPL. 
 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian 
kuantitatif. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data dari laporan 
keuangan publikasi Bank Syariah Muamalat Indonesia dan Bank Tabungan 
Negara tahun 2011-2013. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah uji beda dua rata-rata (Uji t). 
Berdasarkan analisis data dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 
dilihat dari rasio CAR kinerja keuangan Bank Syariah Muamalat Indonesia dan 
Bank Tabungan Negara tidak terdapat perbedaan. Sedangkan dilihat dari rasio 
ROA, ROE, BOPO, LDR, NPL kinerja keuangan Bank Syariah Muamalat 
Indonesia dan Bank Tabungan Negara terdapat perbedaan. Jika dilihat dari rata-
rata rasio, pada rasio ROE dan NPL dapat diketahui bahwa pada rasio ROE dan 
NPL dapat diketahui bahwa Bank Syariah Muamalat Indonesia mempunyai 
kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan kinerja PT. Bank Tabungan Negara. 
Sedangkan pada rasio CAR, ROA, BOPO, dan LDR dapat diketahui bahwa Bank 
Tabungan Negara mempunyai kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan 
kinerja Bank Syariah Muamalat Indonesia. 
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